























































































































この図表 6 と前述の図表 3、図表 4、図表 5 から、
以下の特徴が確認できる。




















































































































次に、図表 19 ～ 20 で貨物の種類を輸出・輸入およ
び輸送手段別に確認する。
【図表18　沿岸取調書類　河岸分類別　貨物金額帯河岸数（輸出入計）】
【図表19　沿岸取調書類　輸出 貨物金額　上位15位 および 合計】
【図表20　沿岸取調書類　輸入 貨物金額　上位15位 および 合計】
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２　：読売新聞社 1944 年 6 月 12 日読売新聞朝刊 2 ページ「待望する利根運河」読売新聞社ヨミダス歴史館
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